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AThe Committee on Budgetary Control hereby submits to the European
Parliament the following motion for a resolution, together with explanatory
statement:
MOTION FOR A RESOLUTION
on the administrative expenditure of the European Parliament for the period
1 January to 3I December 198f (198I financial year)
The European Parliament,
- having regard to the report of the Committee on Budgetary Control
(Doc. 1-1069/8L),
A. APPROPRIATIONS AVAILABLE
1. Points out that
(a) the appropriations entered in the annual budget amounted to
199,400,879 ECU,
(b) the appropriations automatically carried forward from 1980 to
1981 amounted Eo 15,789,177.83 ECU and
(c) the non-automatic carry-forwards from 1980 to 1981 amounted to
220,000 Ecu.
B. UTILIZATION
2. Notes that the appropriations were used as follows:
Appropriations entered in the annual budget for 1981:
(a) 171,345,294.82 EcU was comrnitted (868)
(b) 155,605,sLI.29 ECU was paid (772)
(c) 15,738,783.53 EcU remains to be paid; (7.7*)
Appropriations carried f_orward from 1980 
_to 19_81:(a) thc payments resulting from automatie carry-forwards amount to
12,400,149.11 ECU, or (792) of the appropriations available;
(b) no payments were made against the non-automatic carry-forwards
amounting Lo 220,000 ECU.
C. CANCELLATIONS
3. Notes that the provisions of the Financial Regulation entail the
following cancellations :
(a) 27'385,584.18 EcU (13.73E) of the appropriations for I98I;
(b) 3,389,028.72 ECU (2L.462) of the appropriations automatically
carried forward from 1980 to 1981;
(c) 220,000 ECU ( 1008 ) of the non-automatic carry-forwards from
1980 to 198I.
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4.
p. AppROpRtaTIONS TO 
.B.E CA&Rr@ I'oBryqgD
Notes
(a) that the 15,738,793.53 Ecu commiLted but not yet paid must be
automatically carried forward from IggI to l9g2 and(b) that i't is proposed to apply the non-automatic ca,rry-forward
proeedu,re to 670,000 ECU.
E. OWN REVENUE FOR THE FINANCIAL YEAB
Notes that:
(a) the entitlements establis'hed for the rggr. financiar. year amowrtto l_5 ,429 ,956. 14 ECU;(b) the entitlemenLs carried forward from the precedilng fi,nanciai. year
amount to 1,375.15 ECU;(c) the revenue collected amounts to 15,354,2L7.24 ECU;(d) the sum remaining to be covered is therefore 77 rLL4.o5 EC.U.
o
Instructs its president to forward thi..s resoltrtion, .the a,,ttached
accounts and the report of the committee on Budge,tary contror to the
commission of the European communities so as to enable it to draw upthe revenue and expenditure account antl balanse shq.et of .the Comrnunitypursuant to Articles 73 and 74 of the Financial ,Regulation.
5.
6.
REXPLANATORY STATEMENT
Introduction
1. Article 74 of the Financial Regulationl provides that each instituti.on
shall, not later than I Apri1, forward to the Commission the information
required for drawing up the revenue and expenditure account, and the balance
sheet relating to the budget of the EEC.
2. This information is required by the Commission to enable it to submit,
not later than 1 June, the complete revenue and expenditure acLount of the
Communities pursuant to Article 73 of the Financial Regulation.
3. This report is drawn up pursuant to Rule 115(2) and (3) of the Rules
of Procedure, which lay down that:
- 'the President shal1 forward the draft annual accounts to the committee
responsible';
- 'on the basis of a report by the committee, Parliament sha1l pass its
accounts and decide on the giving of a dischargd.
4. At this stage, all that is to be done is to pass the accounts.
Parliament wilL take a decision on the discharge only following the report
of the Court of Auditors on the 198I financial year.
This report is therefore something of an interip doeumentl its m.rin
purpose being to conform to the provisions of the above-mentioned article
of the Financial Regulation of the Communities.
General comments
5. As appears from the overall figures cited in the resolution, the
expenditure forecasts were once again overestimated.
The rate of utilization of the appropriations entered in the estimates
is only 86E. The accounts show that only 171,3451294.82 ECU out of a total
available of 199,400,879 ECU was conimitted. Cancellations thus amount to
approximaLeLy 27.4 m ECU.
This fact is emphasized once again and should be looked at in the con-
text of the difficulties encountered by the Committee on Budgets every
year irr jts cfforts to redut-c expenditure estimates or arrive at a bettcr
assessment of them in relation to actual needs.
6. The virtually structural phenomenon of under-utilization of the appro-
priat irrrrs; roqucstcd .rs .r wlrulc or, r.rLlrcr, Lhc over-csLlmation of the
appropriations reguired for each financial year, cannot however be properly
- OJ No. L 356, 31.L2.1977
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judged unless due accounL is taken of the increases and reductions in
expendj.ture oceurring under the different burlgetary headings by comparison
with the Precedinq yoar nttri also of Ihe ehanqes in apSrropriatlons that_ m,ry
have taken place in the course of the year under each heading, in particular
through transfers.
-trr Lhe IighL ol Lltese Ltrree considerations it appears that an inltial
conclusion can be drawn - In the interests of optimum management of the
appropriations available coupled with the provision of t.he most accurate
and rational picture of the financial developments within the institution,
it worrld be preferabl-e for the responsible bodies of parliament)to draw up
for internar use, afte:: the first harf of the financiar year, a kind of
rectifying budget. Implementation of this idea would not only indicate any
under-utilization of the appropriations avaiLable, but would also show to
the departments of the Secretariat concerned, in the light of the rate of
commit-ment in the first half-year, under which chapters a particular need
for economy existed.
The Committee on Budgetary Control puts forward this suggestion having
in mind that a regular overestimation of appropriations not only of course
leads to a cancellation of a substantial proportion of the appropriations
at tltt'ctr<l oI Lhr'y('Llr, btrt muy a].so Iead to waste, since the availabiJ.ity
of excessive funds may discourage the careful and thrifty attitude needed
in regard to expenditure.
Corunents on the irnplgmenlelien oJ expenditure for 19g1 aring in the
draft rePort on the administrative expenditure for the financial year
7. contrary to what the Committee on Budgetary Control was entitled to
expect, the general review and comments supplied with the draft report on
the administrative expenditure of Parliament are quite inadequate to permit
the parliamentary bodies concerned to assess the desirability and soundness
of the expenditure against chapters where payment is not virtually automatic,
as it is, for example, in the case of Members'allowances or staff remunera-
tj-on. The importance of this remark is appreciated when one considers the
size of the inst-itution's operati-ng expenditure proper, which comes to
arourrd 50.3 nr Flct, out of a totar expenditure of l-71.3 m ECU.
8. In the same context it should be pointed out, as appears from Table L
on page 8 of the draft report on the administrative expenditure submitted
to the Committee on Budgetary Control, that the entitlements actually
establishec and revenue actually collected were almost invariably higher(by about r5t) than the estimated revenue for the financial year (around
15.4 m ECU as against around 13.6 m ECU).
9- ["urLltermore, the anal.ysis submitted remains silent on the causes of
the 'enrichment' during the financial year of the appropriations under
certain headings by means of transfers. For example, when the estimates
were adopted the appropriation entered for: Item .l110 ,auxiliary staffr was
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2,635,000 ECU; this was increased by 675,000 ECU by means of transfer.
It is probable that greater recourse had to be made to such staff by
delayed recruitment or non-recruitment of staff entered on the establish-
ment plan. Nevertheless, such circumstances and their causes should be
referred to when the Secretariat is required to rePort on a given financial
year to the responsible financial bodies of the institution.
Similarly, light should have been thrown on the movenents of appro-
priations in 1981 under ILem 2222'hire of equipment and technical
installations,. This item, cited here by way of example, had an aPPro-
priation of 760,000 ECU; this was increased by a transfer of 3501000 ECU,
a sum almost equal to 50E of the original appropriation. From the table
showing the utilization of appropriations for the year (page 26) it
appears that out of the final appropriation of 1,110r000 ECU 2571144.02 ECU
had to be cancelled.
These facts, which a careful examination of the report submitted to
the Committee on Budgetary Control shows to be neither rare nor isolated,
call for much more pertinent comments th|n have been put forward.
10. These last observations are reinforced not only by the need to enable
the appropriate control authorities to make a Proper assessment of expen-
diture during the financial year, but also by the very logic of things.
In fact, the end-of-year review is much more scanty than the analyses
received by the Committee on Budgetary Control in connection with the
quarterly expe.nditure reports. This shortcoming is thus scarcely justi-
fied, especially since, as everyone is alvare, the Financial Regulation
of the Communities places on the institutions an obligation, which they
regularly fail to discharge completely and satisfactorily, namely to supply
an analysis of the financial management in respect of the year in question
(Articte 75 of the Financial Regulation). This situation is particularly
unacceptable at the European Parliament in that the abovementioned pro-
vision of Article 75 of the Financial Regulation was originally introduced
at the initiative of our institution, in the conviction that it was prin-
cipally by an analysis of the financial management that it would be able
to discharge properly its powers of control, and hence of discharge, in
respect of the implementation of the budget each year, which must in no
event be reduced to a mere 'assemblage' of accounting data.
Conclusion
11. In the light of these general observations, the rapporteur proposes
that, whilst submitting the 1981 accounts to Parliament within the time-
Iimits imposed by the Financial Regulation and thus enabling the Corunission
to draw up the revenue and expenditure account for the 1981 financial year,
the Committee on Budgetary Control should find time in the n'ear future to
study the financial data relating to the year in question.
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qqlqsE-Y__rlE!E
REPORT ON ADMINISTRATIVE EXPENDITURE
E'OR TIIE I98I FINANCIAL YEAR
I. APPROPRIAT1ONS AVAILABLE ECU
The appropriations entered in the budget of
the European Parliament for the financial
year 1981 brere as follows: 199,400,879
II. UTILIZATION OF APPROPRIATIONS
Appropriations committed: 171,345,294.82
Appropriations not committed at 31.12.81 and
carried forward pursuant to Articl-e 6(1) (b)
of the FR 670,000
i.e. a cancellation rate of 13.738 
-?7r|g2r5q4=]q
ItI. (a) Appropr.iaLiorrs carried lorward automatically
(Art. 6(I)(c) of the FR) from the 1980 to
the 1981 financial year: L5,789,177.83
Payments from the above carry-forwards: 12,400,149.11
i.e. a cancellation rate of 27.46* 
_3.192.929.-72
(b) Appropriations not committed at 31.12.80 and
carried forward (Art. 6(1) (b) of the FR): 2201000
These carry-forwards were not utilized.
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chap.l
P4RL rlulE-_rlT Ex_P E N D r ru RE
COMPARATIVE TABLE
The table below shows, chapter by chapter, the main increases ordecreases in expenditure, inctuding amounts outstanding at theclose of the 1981 financial year, compared with the l9g0 financialyear.
Heading 1981 ECU
3L,664,709.50
79 ,944 ,966.02
2,L32,13I.59
6, 345 , 506 .31
707 ,020.42
322,340.98
23,3L1,466.49r,
6,355,607.
10
11
12
13
I4
15
20
22
23
24
ings
ture for formaL and other
4,602,697 
.74
299,003.95
332,177 
.03
109,727 
.41
6 ,635 ,7 12 .31
l,96l,g22.g7
ture on studies, surveys and
ltations
ture on publishing and infor_
idies and financiaL contributions
T]TLE 2
ture relating to certaj_n
and bodies
TIIT,E 3
itutions
@AND IUfAL
190,000 ECU in pro{fress,
+/- Frcu I *t_
22,gg4,l,3r.gg
65, 955, 913 .05
1,743,244.25
4,799,736.6t
+8,780,576.6:-i +38.36
+L3,898,952.97 | +21.05
+389,997.33 l, +22.30
+1,555,769 
.70 | fi2.48
449,563.78
266,359.51
+258,456.64 | +sz.or
+55,981.37 | +zr.or
L7,753,954.63 i +5,547, 501.g6
8, 048, 041. o o | -t, egz, qzl.zz
3,446,33t.24
262,166.26
175,939.52
+1, 156,356 
.50
+36,937.69
+I55,239.41
4,299.r4
5,052,190.24
+105,429.27
+1,593,522.07
L,940,638.72 ! +21,284.I5
+3L.22
-2t.02
+33.55
+14.05
+88.80
'2,452.3L
+31 
.34 |
6,720,415.53 4,827, 664.01 I +L,ggz,tst.qs
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of the institution
GENERAL REVIEVI OF AND COI,I]4ENTS ON THE BUDGETARY EXPENDITURE EFFECTED IN 1981
ToLal expenditure in the 198I financial year amounted to L7L,345,294.82 ECU,
an increase of 24.52 over l-980,as against a I9B increase the prevlous year.
The rate of util-ization of the appropriations entered improved from 788 in
1980 to 86E in 1981.
CHAPTER IO - MEMBERS OF THE INSTITUTION
88.5?, oi tlrr' .rppropriat.i orrs wcro ut.il izcci. Canc'el lat i<ltrs wort' madc irr p.rrLictrlat:
against Artjcle 109 'Provisional. appropri.ations to covcr any adjustments', whiclt
were not used at all, and ltem 1004 'Travel and subsistence allowances', under
Wlrr,lr llrr a;r!.rlt,rlrl lal i,'tt W.lri ',V('tt:rrLilrraled.
CHAPTER 11 - STAFF
The number of posts on the establishment plan rose from 2,573 in 1980 Lo 2,927
in 198I, representing an increase of 354 or I4E.
Expenditure increased by 21E as a result of an acceleration in the recruitment
prograrnme.
The cancellation of l-7Z of the appropriaticins under this chapter was due to the
fact that part of the new posts could not be filled in the course of the finan-
cial year as a resuft of the recruitment procedure. It should be noted that the
last series of posts on the l98L establishment plan was not released rtntjl 15
December 198I.
CHAPTER 12 - AILOWANCES AND EXPENSES ON ENTERING AND ON LEAVING THE SERVICE AND
ON TRANSFER
952 of the appropriations were utilized.
CHAPTER 13 - EXPENDITURE RELATING TO MISSIONS AND DUTY TRAVEL
The appropriations entered against this chapter had to be increased from 5 ,225,000
ECU to 6,375,000 ECU by means of a transfer. This became necessary as a result
ol thc rrsc in the number ol. missions, particularly following the decision to
hold al1 the part-sessions in Strasbourg.
CHAPTER 15 - ]N.SERVICE TRAINING AND FURTHER TRA]NING OF STAFF
Alnrost al I t ho nppr<lpriat irrnri on langrra<;e ('()rlrr.icli wt'rr. rrt i I j zr.tl , whi.l.st orrly 70[
of the appropriations for in-service training were committed.
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qL!4!'l'ER_ ?0 : 1l1ry9v49!I_ I'Elll'!ETI_l{yu!Ir'18N1's, Rr:NrA!_qLqqrLDrNGs AND AssoclArED
EXPENDlTURE
944 of the appropriations against this chapter were commjtted. Tota] expen-
diture rose by 3IB as a result of the int'rease in thc'premises rented at the
tIror' 1, I acos oI work.
CHAPTER 22 - II,IOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED EXPENDITURE
'I'ot.rl r'x;.lctrrliLrrre alc('()untt'd for t|5? <lt appropriaticlns. It decreased from 8.0 nt
ECU in 1980 to 6.4 m ECU i.n I98I, in particular as a result of an appreciable
reductionin expenditure on technical installations and furniture.
CHAPTER 23 - CURRENT OPERATING EXPENDITURE
Operating expenditure increased by 33E by comparison with the previous financial
year, as a result j-n part.icular of the substantial rise in telephone and telex
charges (+ 69%).
It slrorrld trlrro l)(. n()tcd tllilt a surn of 3 [(),000 ECt] , wltich in fact provori insttf-
ficient, had to be transferred to ltem 2321 'Exchange losses'.
cilAr"l.t,;r{ .:,1 uN1'r']r('l'AlNMuN'l ANIJ Rr;L{!lI!1'A1'1er,,r_l;XTTENSES
only 70? of the appropriations were utilized.
CHAPTER 25 - EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER I4EETINGS
The appropriations against this chapter, which were 438 higher than in 1980,
were useC in full.
CIiAP'I'IIR 26 - IiXPENDIT'URE ON STUD]I1S, SURVI:YS AND CONSULTATIONS
The appropriation originally entered against this chapter was increased by
transfer to cover the fees of consultants asked to work out improvements
and rationalization of working methods (Bureau decisions).
crrAP'r'rR 2i 
_, 
gr<l!\DrruRE oN pqlllqltryqiND rNFoRMArr_oN
Following the increase in the work load and charges, transfers had to be made
to increase the appropriations under the items covering the'Official Journal'
and 'Publications' .
Expenditure increased by 313 hy eonrpari r;on wjth 1980.
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CHAPTER 29 - SUBSIDIES AND FINANCIAI CONTRIBUTIONS
The rate of utilization of appropriations was 90E. Cancellations related
in partic.ular to Item 2942 'other grantsr for young nationals of American
countries, where the programme is being reviewed, and also Item 2991, which
covers seminars for teachers, journalists, etc.
CHAPTER 37 - EXPENDITURE RELATING TO CERTAIN INSTITUTIONS AND BODIES
The appropriation against this chapter was 39E up on 1980 and 958 of it was
utilized.
The appropriations entered in connection with the association agreements with
Turkey and l,Ia1ta were not used.
CHAPTER 1OO - PROVISIONAT APPROPRIATIONS
Out of a total of 4,525,000 ECU, 3,731,111 ECU vras transferred to various
items under Chapters 20, 22 and 23. The baLance, corresponding to 18E, was
cancelled.
CHAPTER lOI - CONTINGENCY RESERVE
A total of 500,000 ECU was transferred to Chapter 27i the balance of
1,400,000 ECU. corresponding to 70E, was cancelled.
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CTJII SECMITY CHARGES
0103. PENSIIINS
O1O3? STJRVIVTF'S FENEI$IS
O1O5O LANANOE CTTTJRSES FTTR I{E}IBERS
01060 I,IET{EF'S SECfiETARIfU. EXPEMES
O1O9O FRWISIONAL AP'PMF'RIATIONS TO CT}IER ANY
ATUIJSTI.IENTS TO THE E}ItX-I${EN[S OF I'IEI{BERS TIF
THE ETJRT]PEAN FAFLIA}ENT
!
!
!!
I 48?.@0rff):
!
0r@!
!
Or(X) !
t
125.fl)Orfi) I
!
0r(X) r
3.00o.0fl)rff) I
!
3.000.Oflh(E-r
!
It3.00Or0O I
!l
0r0O I 482.()00rfi)l
t!
0rfl) ! lfi.0@r@l
!!
0r0O ! 157.40Or@!
!!
0r0O ! 17.061.6&r@!
!!
!!
!!
0r@ ! 1.5@.000r@l
!!
0100 ! 3$.794.?00r@rIIIIAL CHNPTER 010
s 157.400r(D:
!l
! 14.061.6d)rm!
t!
!:
!!
! 4.S[.0fl)r@s
t!
I 3$.669.2@r@l
01r.. STAFF !
---!
OITO. OFFICIA-S A}.IN TE}.IPTIRARY 9TSF HOLDIT{G A FIET I
FRI]VITIEII FOR IN T}8, LTST OF PttsTS :
!
O11OO EASIC gAI-ARIES
01101 FAI{ILY Al-Lttl'IANCES
OT1O3 SECRETARIAL fl-LITJAI{CES
I 66.526.62910O1 3.816.00or@-l
!!
!!
:!
!!
!!
!
!
62.7!0.6?I?tff)c
:!
r 5.588.730r00r
!!
: 47J.0@r@l
!!
0r0O
&.00Or00
! 82.434.404'0O! 3.$?1.000100-r
!!
I 5.5S.ZJ0;0O:
!!
!!
!B
: 9.846.O15r00r
:!
l 698.00O10Or
: 78.843.4O4r0O!
0r0O I
!
!
0r@
0rff)
0r00
0r@
0r00
01102 EXPATRIATION AND FIIFE,ION 6ESINENCI ALL&hilIEEg! !
(INCI-UDINB TTIOSE GRANTEI T'NI'ER ffiT. 97 OF TTIE: !
EC9C STAFF REflJLATIII.iS) r ?.846.MSr@:!l
TOTAL ARTICLE
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'!
(INECU) EVIX-UTII}.I OF AFFRT}FTIATIOI.E IN TTE YEAft 1981 TAE-E 2
C}IAFTER
ARTICLE
ITEI.I
TIESCRIPTION
! INITIAI- ! C}IAISES IN fFR(FRIATI(I.IE BY lFIlhL AlrPf,itlPR-!
: APPRIFR- ! TRff{SERS I S.FfI-EI,IENTARY IATIME FOR TTTE!I ATIthls ! ! EUnoEr ! YEAR 8tr
1-2-3
0111. OT}ER STAFF
01110 AIJXILIAftY STAFF
01113 LIEA!. STAFF
01113 SPECIAL AnVrSnS
TOTAL ARTICLE
!
!
2.618.Off)r(br
50.@0r0O:
?8.(E0r(Dr
!
673.50O10O I
0r0O r
!
0r0O I
!
0r0O !
0r@ !
0r@
0r0O
3.310.SX)r0Or
$0.fiDr@:
!
S.00Orfi)l
3.388.5O0r6r0111 2.713.0ff)r@: 675.$@rO0 :
(ECLFATIONAL nISEASES
01130 INSURAI.'ICI AGAINST SICIflESS
0113. INEmnn'EE ABAIT'IST SICKI€SS ACCIIIENTST d,lD !
01131 INSTJFANCE ABAINST ACCITIENTS ff.ID IECI.FATIT]NAL !
tIISEASES
TOTAI- ARTICLE 0113
3.0@.115r0Or
665.710rO0!
2.66S.E2tir@r
0rO0 !
0r0O :
0r@ t
0r@ I ?.000.115r00r
I, l
0rff) I 665.710100r
0r0O : 2.665.8?tir0og
0114. }.IISCELLAI€I]I.1S ALLITdANCES'NB GRANTS
01140 BIRTH AT.TII DEATH CRS{TS
01141 AN}{UAL LEAVE TRA\JEL DGENSES
01143 FIXETI ENIERTAITO.IENT ALLOSAil'ICES
01144 FIXED TRAVEL ALL0I'IANCES
01145 SPECIAL AI-LIIJANCE IN ACCORIANCE HIT}I ffiTICLE :
70 ffi THE FINANCIAL FIE6JLATION
01146 PAYIENTS PfiWIIETI FIN EY ffiTICLE 4? OF THE !
coNIrrTI0NS tr EWL0YrrXt tF oTIER SERUS{TS ttr!
THE CI]IiIITJNITIES
IOT'U- AR1ICLE 0114
! 38,000r@r
: 924.00Or@!
t 76.06rO0!
38.@0rO0!
2O.0@r@:
t 13.@Or@!
:1.109.000r@!
!
0r@ !
0r0O :
26.50OIO0 I
!
6.@r@ :
0r@ r
0r@ :
32.$00r@ I
0100 ! 38.000r@r
0r@ t 924.000rdll
0100 I l0t.Sfih@r
Orfl) t 44.frDrff)!
0r0O : 20.00Or(E:
l!
l!
0100 r 13.00or00r
0r0O ! 1.141.500r@r
01130 DVERTIIfE
01160 TJEIGHTINBS
011 7. SI,JF'FTEIIENTARY SERVICES
011/0 FREELANCE INTERFFETERi S.IE C$FERENCE
TECH}IICIAf'IS
0117? OTHER SERVICES AND UORK SENT UJT FIN
TRANSLATION ff.IT, TYPII€
TOTAL ARTICLE 0117
I 8o3.000r@l
I 0r@!
!!
I 2.660.0@r0O!
! 3i46.780r00:
: 3.@6.EOrOOr
28.@Or00 I
2,7fi).O(Dr@ c
!
9O0.0OOI0O I
0r@ I
9fl).ffirfl) :
0100 ! 1.076.O)01001
0r@ : ?.700.0O0100:
t!
0r@ : 3.560.0001001
t!
0r@ ! 346.75orff)!
0r@ r 3.?06.750100r
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IN ECU ) EUOLI'TIOiiI OF #FR(FRIATITIiIE IN TI{E YEAR 19€t TAH-E 2
iHNFTER
fi.f ICLE
llE!,1
TIESCRIFTION
! INITIAL ! CMNEEE IN APPF!(FRIATIONE BY !FI}UI. AFFRTIPR.II EFPRUIR- ! TRANSERS ! ST'FPI-EI{ENTARY IATIOI{S FOR T}E!! ATIONS t ! BTJI}EET ! YEffi 81!
.-2-3
)1190 FRWISI0NAL ePFftmRIATI{lNS T0 C$JER At{Y ! ! !
ATIJTJBI']'IENT8 IO T}IE REITJ}ERAIION OF WFICIALE ! ! !! 5.Sfi).@r@! ?.7@.000r@-:
!t!
: 98.231.97?100: 1.71O.(EOIO0-r
0r0O
0r@
!
I
?.HX).00Or@r
!
96.521.979r@l
!t
!!
!!
or(E I 3(Xl.fihr@l
tt
!!
!!
0r0O ! 67.(EOr@c
!!
!!
!t
t!
0r0O ! g00.ffDr@l
!!
!!
0r@ t t69.g66ro0!
!!
!!
0r@ ! 761.flbr00r
!!
!!
!!
0100 I 4?0.@Or@l
!!
0r@ ! ?.?37.0tnr@l
ou
iE@@rEE-E*eE:E=@,@rEEEE@EEE@E@@EEa@E@qEE@mg9EEwEE
AND OTIIER SEMJ${TS
TOTAL C,}IAFTER
)12M HI$ELLANET}I.Ei $GEMIITIfrE tr{ STAFF
RECRUITI,TENT
)I31. TRAVEL E}FENEES (INCLUDING FAI.IILY I,IEI,IBERS)
)1211 STAFF
)122. INSTALI-ATIOII; RESETILETIENT AND TRAIISFER
ALLIII'IANCES
}1221 STAFF
)123. REl.t0vAL EXFEIGES
D1?3I STAFF
0124. TEJ{HRARY IAILY SUE9ISTE}'ICE Al-Ltll,lAMES
0124T STAFF
O12SO AT,LIIIANCEE FI]R 5TAFF ASSIBNET' NON-ACTIVEIVE !
STATufir RETIREIT IN ItlE INTERESTE aIF Tlfr
SERVICE OR DISfiISSED
rOTAL CHAFIEF 01?
I 300.000r@!
tt
0r@ !
!
t!!
!!t
s 30.000r@! 37.000ro0 I
:tt
rt!
!!!
! S@.@r@! 0r0O r
!!!
!!:
:!!
I 3?0.000100! 131.@r00-r
!!!
!!!
: 630.00Or@! 131.ffDr@ I
t!!
I 42O.@0r(D!
!
!
0rO0 t
)I2.. ALLIJ&IANCEE ANU TXFLNSEB ON ENTERINB ANT' ! I !
LEAVINB THE SERVICE Ai{D IIN TRAstrER 
: : :
I ?.?0O.0O0r00! 37.Off)r@ I
0130. }IISSI0N EXPENSEST TRAUEL BPEN9ES AND : ! !
INEITIENTALEXPENTIITURE ! ! !
01301 SrAFF I 5.225.000r@1 1.150.00Or@ r
:!!
I $.2fi.Off)r00r 1.lEO.00Or0O !
013.. EXFENDITTJFE RELATINB IO ],II$IIO{E AND DI,ITY !TRAVEL !
01400 SiFECIAL ASSISTATICE BRANTB
01410 $[IAL CONTACTS EETI.TEEN STAFF
I
TOTAL CHAFTER 013
=a E===.=iE'EE=&G=EIEE=E=IEEEETEEEEEEEEE!!EEA@EBEEEEmEEE@EEA@EE@E@EEEm4@EEE6@tr8@EEEEE@EEEEEqqEE@@EEE@E
0T4.. EXPENTIIITfrE ON SOCIAI- UIELFARE ! ! !
!
0rO0 I
Or(h I
I 11.5fl)r00s
! 57.00Or@!
0r@ ! 6.X78.@0r@l
Ord) I 6.57!i.0O0r(D!
0r0O ! tl.S00r@l
Or@ ! 57.0001001
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EEE@E9.+1:E=JEqFBTE!EEEE'EETryE@EBEEE=EEESES4ESPEESEEBTts.I4qEETTgMEEMNE{BTBIEErEEENMFMSBFF4BtsgtsMgMEEMgggFffigffitsE
(INECU) EVO.I'TION IF #PF{TfiIATI$IS IN IIE YENR TAE.E 2
CIhFTER
ARTICLE
ITE}I
DESCRIPTION I INITIAL ! CI{ANGES IN APPRIFRIATIOT#} BY !FINA,I- AFPRO]fi-!! AFPTOPR- t TRANBFERS ! StFFLEtfrNTARy IATIONS FOR TIGr! ATI0i{S ! ! ET DGET ! yEhR Bls
1-2-3 r7!g!
OI4:!O REETAI'RANIS ANI.I CANTEENS|
O14gO }IEDICAL SEK{/ICE
0149. OTHER SEIA- EXFENDIILME
014?0 OTIER EXPENDIIIre
133.000r@n
1@.0@r0Or
I
360.00Or0O!
!
661.S0Orfl)!
167.000r@ r
Or0{ t
I
0100 :
!
167.00O100 :
0r@ I
!
0r0O I
Or@ a
!
0r@ I
3d!.@r00!
I
100.(EOr@c
!
!
380.000r0O!
!
84.500r@rrOTAL CHAF.TER 0t4
OI$.. IN-SERVICE TftAINI},IG A}ID FI.RTHER TRAINING FOR !
:Hr__ __..__ :
_________-_! !
150.0O0r0O1
?3ll.OtX)r@!
38i1.@0r@!
0r@ e
I
0r@ I
0rfr) I
O1SOO COST OF OROfiNISII$ IN.SERVICE TMININO
01510 LF8{IJAGE GIIJREiEST RETRAINI}r|8T Fm'nER
TRAINING ANN IlFffifiATION Fffi STAFF
TOTA. CHAFTER 015
!
!l
!!
0r@ c 150.000r@!
!!
!!
0r@ : ?33.Gx,r@r
l!
0r0O I 38i1.0(Fr00r
TOTAL TITLE 0l tt4?.!?o.67?t@z 331.0@r@-l 0r00 !142.139.679r@r
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1981
(INECU) EUOLUTION IF APPR{IPRIATI$IS IN THE YEAR 1981 TABLE 1
CHAF.TER
ARTICLE
rl EIl
IEECRIPTION INITId. 
! CHNNEg IN APFRIFRIATIONS BY IFINAI- AFPROPR-!
AFFRTfR- ! TRA}ISFERS : SJPFLEI€I{TARY IATIOI{S FOR THE!
ATITD{s!!BUBoET!YEAf,81r
1-2-3
0?.., BUILIIIES, EOUIFI'IENT ff{D ItISELLA}€O.E
OFERATINB EXFENDITIfiC
010.. IIt'IIIVABLE PR0PERTY IIT.IESTIENTST RENTAL (F !
BUILIIII{8S ANI ASSEIATED EIFENDIN.BE !
rJrot,. hlNl
O?OOO RENT
O2OIO INEIJRAME
0203o IJAIERT MSr ELECIRICITY All[ HEATINE
O3O3O CLEANINO ANN ]mINTEMNCE
O?O4O FIITING-OUT OF FfiEMISES
O2OSO SECIMITY tr{D SIJRVEILLANCE IF BUILDINOS
0!060 ACOUISITIIIN tIF XTfi(NAEN-E FRIFERTY
O?O9O OTI{ER EXFENIITIJRE
TOIAL CHAPTER O?O
!
I
!
!
!l!
c 15.700.(rcOr@! 195,9O0r@-,
!!!
I #j.@0r@r 37.Sd)r00 I
!
!
i
t
t
!
: 1.9@.(Eorff)!
I 3.70O,000r00t
0r@ r 15.504.5@r00s
!!
0100 I 7?.Sffh00r
0r@ ! 1.9@.000r(Et
!!
0100 ! 3.700.0001001!t
0r@ t X.005"774r001
!!!
: 1.0O0.O00r@! 1.009.774t@ I
r 80.O(DrO0r 450.O()or@ :
0r(E! 3!i0.000r@ I
r 3il0.000r@: 1811.0@r@ !
0r(E :
0r@ I
0100 r t.?80.000r@r
380.000r(Dn
513.00Or@l
0r@
0r0O
!!
! 33.t16'5.000t00! 1,8!10.74r@ ! 0r@ I ?S.ffiS.774t$a
OZI.. I,IOVAELE P8(FERTY S.III ASEEIATED DGENIIILNE ! !
!
!
0r(X) c
Orfl) I
0r@ !
0100 !
t
0r(D :
040. oFFIcE HACI{INES
OZ!(p I{EU FIJRCHASS
O4O1 REPLACE}IENTS
OSJO? HIRE
0??03 I{AINTENANCET tEE AND REFAIR
TO]AL AFTICLE OEO
-t ! !
!!
!!
0r0O I 380.@0100r
0r0O I 485.fi8r00!
0r0O I 1.0@r@l
!!
0100 I 140.000100r
0100 ! 976.000r@l
! 350.000r@r
r 4ffi.ff)Or@!
!l
! 1,000r@!
! 140,@r@!
!!
t 976,0@r@l
OT.!1. FURNITLME
07f10 NEUJ F[RCI|ASEE
OSJ11 RFLACEI.IENTS
!
I
!
I
475.0fi)r@! 365.*I/r@ :
!!
66.000r@! 0r@ !
!!
0r@
0r(X)
!
840.3iI7r@!
66.000r@!
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(INECU) EVIT-IJTION OT APTNONNIATIO{S IN THE YEAR 1981 IAELE ?
CHAFTER
AR'I ICLE
IIEI.I
TIESCRIPTION INITIAL ! C}tANTE8 IN EPFROPRIATIONS EY IFINAL AFPROFR.!d]P'MFN- ! TRS{SERS ! S"FPLE}.,IENTARY !ATI$I9 FOR THE!
ATIONS ! ! zuDOET ! YEAR 81!
1-2-3
O??12 HIRE
0??13 I'IAINTENAilIEE' 
.lrBE AND REPAIR
TOTAL ARTICTE O?2I
!
2.dX)r@! 3.0ff)r@ I
10.000rff)l 0r@ :
SEl.ffirfi)r 368.381710O I
0r@
0r(E
0r@
5.0srO0!
10.0@r0Ol
921.317r@r
02??. TECI{NICAL EflrIPl{ENT tr'lD INBTALLATION
O?2?O NEId FIJRCHASES
02221 REPLACE}ENTS
O2??3 HIRE
0m?3 HAINTENAI€EI uS AND REPAIR
TOTAL ARTICLE OEz
!!
!!
I 1.930.00Or@!
g 312.0tX)rq)r
! 760.0(Er0O!
! 395.00Or@!
!!
I 3.397.GDr0ol
!
!
E0.00Or(E-r
193.00Or(E-r
#!O.(EO;OO I
7O.flbr@ s
177,frDr0o r
!!
l!
0r@ I 1.ffi).0&b@r
!!
0r@ I 119.0@r(Dc
0100 I 1.110.000rfi)r
!!
0r@ I 465.000r@l
0r0O ! 3.574.@0rfl):
O??3. TRSISFTIRT EOJIFI.IENT
0?230 NEr{ PTJRCflASES
OZ?31 REFLACEI1ENTS
0232 HIRE
02?33 I'IAINTEIIANCET tlBE ANII REPAIR
TOTAL ARTICLE OA3
!!
!!
, 179.0ff)rfi)!
I 2O4.(E0;0O!
! 430.fiDrfl)!
l!
I S?0.O00r00!
!!
I 1.329.0@r@:
!
0r(X) I
Or(D s
0r0O I
0r@ I
!
0r(X) :
0r0O
0r00
0r@
0r@
0r00
!
!
175.Offr(Es
204.00Or00:
430.00Or001
S30.000r00r
!
1.339.000r0Or
0?14. E0UIPfiENIT TFERATINB COBTE S{D SEfiIrICES
RELATINO IN NATA-PRItrESSIM]
09J40 NEt, FURCThSS
OZJ4? HIRE ANTI I,IAINTENA}ICE ttr EBUIPIGNT
OSJ43 TIEVELIFI,|E}TT AND I.IAINIENAI{CE (r AFPLICATIO{S
07,!44 INTERROGATIG{ (F DATA EATES
TOTAI. AFTICLE O2?4
!
!
76.00Or0Or
24S.flX)r@r
11$.@r@l
28.000rG)!
441.00Or0O!
!
!
!
0r@ !
57.Off)r00-!
S7.Ofl)r(D !
18.00Orfi)-:
18.(80r00-:
0r0O
0r0O
0r00
0r@
0r0O
!
76.00Or00!
18.@Or@c
!
17?.000r@r
!
13.ffir@r
449.@0r@r
OZIS. TOC.UIENTATION AII[' LIEftARY EXPENDITIJRE
0glg0 LIBRARY DGEMEST nnCHAS 0F BIIX(S
!
I
!
!
123.000r0O1
!
Or(E !
!
123.00Or@r
- 
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€l
0r@
(INECU) R/{ILI'IIIIN tF APFROFRIATIONS IN THE YEAR 1981 TABLE 2
CHAPTTR
ATITICLE
ITEI'I
EESCRIFTION
! INITIAT 
' 
I]HfrMlEts IN &PPRCIF.RIATIONB EY 
'FINAL 
IqFFftOflIt*'! AFPROIR- : TRAIEFERS ! g:I.FPLEIENTARY IATIONS FIIR TTE:! ATIT}G ! ! ETJIEET : YEAR BI'
1-2-3
0?831 SFECIAL LIMARY UEINGMATITN A.ID
REPRTMI ETION EAUIFI.ENT
02152 StEffiIPTImE T0 NEIdSPAPERST PERIoDICALS
OZ'B SJEffiIPTIIINS TO NEI{S ASENCIES
07254 EIMINB AND I'PIGEP OF LIERARY B(I}G
TOTAL ARTICLE O2!S
13.$(Dr(El
!
lG.0@r00:
190.0@r(Ec
9.@r(Ds
4{3.3@r@r
0100 I
5.O(Drfi) t
10.@0rfl) I
!
0r@ I
!
l$.@0r@ I
l!
0r@ ! ll.Sfr)r00r
!!
0r@ I 113.@0r@l
Or(D ! t@.O@r@l
!!
0100 ! 9.00Or@!
!!
0r@ ! 458.5@1001
TOTA. CIIAPIER on, I 7.162.50Or@1 54S.EI/rfl) : 0100 r 7.707.837tma
O?3.. CTNRENT OFERATINO EXPENDINNE
O?3OO STATIO}GRY ANII IFFICE $FFI.IES
O?3I, FIIETAL CHAftOES ND TELECO}II,IUNICATIONE
0?310 FT}STffiE ON COFRESFO}IIAT{CE ff{D EELIT/ERY
CI{ALRBES
0331, TEIEFHONE, TF|EIIRAFHT TEt"FXr ltt"EVIEItlN
TOTAL ARTICLE O?3I
!
1.324.Ofl)rfi)s
636.(EOrO0!
!
1.330.Offir001
2.006.00Or@r
!
50.5@r00-t
8.000r0O
818.000r00
821.000r0O
0r@
0r@
0r00
0r@
!
1.?73.500r@:
!
I
!
664.00Or@!
!
3.163.000r00!
2.827.@0r@r
0232. FINANEIAL CHNRT]ES
O232O BNN( CHARES
0?3?1 EXCHAiEE LOSEES
TOTAL ARTICLE 023?
!
6.0@r@l
0r0O!
!
6.(EOr@l
10.00Or0O
310.00Or@
320.Ofir@
0r@
0r@
0r0O
!
!
16.00Or@:
310.00Or@r
!
3?6.0@r@r
O?S'O LEBAL OGEI{SES
02340 Dfl{e0ES
0235. OT}IER IIFERATINE EXFENIIITTJRE
O23SO I.IISCELLANEOIJS INSInANCE
023E1 uNIFml{S ANE t'lIlRttINB CL0T1{ES
38.0@rO0l
0r00!
!
40.000r00c
178.0@r00t
I
0rff)
SO0r00
8.000r0O-c
10.000r0O-:
0r@ !
0r@ !
!
0100 r
!
0r@ I
!
38.@0r00I
!
500r@l
!
32.000r@!
168.@0r@!
!
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E@@@ @EEE@E@e@EEE@
!
( IN ECr' ) EVIILIITIO{ IF APFROFRIATIIhIS IN I}{E YEAR 1981 TAELE ?
CHRF'TER
ARTICLE
IIHlI
TIESCRIPTION : INITIAL ! C}IAT{TES IN AFPRFRIATIITNE EY IFINAL AITROF.R-,! APFRoPR- ! TRANBFEflE ! EUFP;Et{ENTffiy ,6TI0NB F,R THE,I AIIOT{B ! ! ITJBGEI ! YEAR OlI
1-2-3
O?:82 I,IISELLAi{EOIJS EGENDINNE ON INTERNAL
}IEETIl,165
02393 TIEPARTMENTAL FEI.IOUALS
0?354 PETTY EXFENSES
l!
! 114.000r@!
I llE.@r@r
!!
7l.00Or@!
! 14.30or00r
I 53$.300r@r
0r@ I
S0.@r0O I
!
0r(D :
!
!
0r(E r
!
32.0@r@ I
!!
0r@ ! 114.000r@r
!!
0r@ t 168.000r00tl!
0100 ! 71.000r@l
l:
l!
!!
0r@ ! 14.30O1001
!!
0r@ ! 567.30O10O1
SECfiEIAftIAL E)TE}EES (F THE FREEIIIENT'S
OFFICE)
TOTAL ARTICLE O23S
02359 OTHER OF.ERATING EXPENDITT'KE (CONTRIBI'TII]N TO !
TOTAL CHAFIER 023 : 3.909.3(Dr0O! 1.123.@r@ I 0100 I 8.03?.369r@r
O?4.. ENTERTAINI,IENT AT.ID REPRESEMATION EXPENSES T
O?40. ENTERTAI}S,IENT ANN REPfiES-ENTATION DGENSS :
:
3S.Off)rO0:
?6.Off)r@l
I
18.00Or@!
424.@0r(El
!
!
0r0O :
0100 t
I
0r@ :
0r0O I
!
!
!
0100 t
!
0100 t
!
0r0O
0r00
!
!
!
!
380.000r@r
!
?6.000r@l!
0?402 FUNII FOR EXPEI'ISE9 IN ACCORDAI.|EE U,IIH RULE !
93 Itr THE RULES (F.PROCEI}I.RE OF T}IE EIJROPEAII !
O?4OO MEMEERg OF THE INSTIruTION
O24OI STAFF
PARLIA}IENF
TOTAL ARTICLE O?40 !
!
18.000r@l
!
424.000r@l
TOTAL CHAF.TER 424.@r@: Or(b I 0r@ I 424.@0r@l
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!t!
03243 DEUELTPIGNI At'lD ffiINIEMiICE tF #FLICAftffi ! 23.00611O! 20.871r!81 2.13{rffi
!!t
02244 INTERRIIiATI0N 0F IIAIA BAEE9 I 4.6071801 4.3151671 2f2r13
!!!
ToTAL ARTICLE O?E.4 ! 8r2.448'B4r 8.4&h94r 7.014190
O?2S. DIETDGNIETION tr{D LIMARY EXFENSES T ! !
022s0 LIBRAFY EGElrrsESr PuRcHAsE (F EilEKB I ,r.aro,ar! 1e.658r2r1 26tLe
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O2IST SPECIA. LIBRARY UETX,IEMATII]N fND ! I !
REFfiOEETItN EmrIPl€NT | 2.947t18r 2.9381591 8rS
!!!
0?.€? SJBSCRIPIIoNS T0 NEISPAPEh:8' FERIoDICALB : 10.4901211 4.397tt6t 6.0?3rO5
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(INECU) L]TILISATION IF APPRTIFNIATIO{S CARRIEI FIIFMRD TO 1981 TAELE 4
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4.0?3rS!
!
66.335r87!
3.978144! 46rS
39.12$1231 ?7.710t64
rOTAL CHAFTER I 4.108.2J0r60r 3.346.916r03s 558.814157
023.. CT.HfiENT (FERATINO EXFENIITI.RE
O?3OO STATIII}.IERY fl{tl OFFICE SFPI-IES
O?31. PI]STAL CHAftCES AI{N TELECOI'II'IUNICATIThE
02310 FI]STABE ON CTMFEEFO{NNNCE AI.IE DELIVERY
cfififroF8
0?311 TELEFlttlNEr TELEGRAPHT IELEX; TELE'JISI0N
TOTA!. ffiTICLE 0231
306.010r701
l9'J.],ll r l4!
!
363.731r32t
ffi.962r46r
l72.l4Ot96t
1X0.64!r?7r
!
79O.774t48r
4LL.316t732
3it.869r74
71 . frSBr fl?
73.@6r84
L44.$%t7L
O33I]. FINAiIEIAL CHNftOES
023!0 BAN}{ CHAftGES
OzJJO LEb'AL EXFENSES
o;t340 trAIlA0Es
O:'Js. OTHEF TI}'ERATINO EXF€NDITURE
O|)J-J{) hISCELLANE0I,JB INSURANCE
02J31 trNlF(nils ANI| urfiING CtoItES
OIJS2 NIBCELLATGOTJS EXFENTIITURE tTN INTERI.hI-
I{EEIIM}S
O2JDJ TIEPAftT}IEMAL REIT'UALS
0?334 FfTTY EXFE},ISES
TOTAL AFTICLE O23S
! 3@r@!
!!
s 8,619120!
!t
! 106168:
!!
t ?.39Ltftt
! 16.359193!tr
I 1?.705168!
!l
! 48.64417?!
!!g 19.2311231
r 106.3lElr40r
3(X)rO0!
:
L.76itl?a
105r60!
!
I
4#t87z
L4.?fllt64z
I
18.3€5r43!
21.932r661
!
L4.214t34.t
69.980r94:
0r@
6.850r03
I r08
1.954188
t.37Br3t
1.320125
?6.7L3't.3
3.0l6rS
36.3S2r46
rOTEL C}SFTER O?J ?7t.33h44t 7S1.63314?r ?11.69?r02
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kb
(INECU) UTII.ISATION ff AFF.ROTFIATIONS CffiRIETI FIIKUhFII TO 1981 TABI-E 4
CHAP'tER
Af( 1 lct_E
ITEIT
TIESCRIPTION :,IPPRI}PRIATIONEI
:c.F. FRtI'r THt:r
I YENR EO!
FAYIfiNTS
IIAI.#EII APPHF I! PFIATIONs TO I! BE CAI{CELLEE !
t-2-3
024. . EMEFTAIIIy g:_Yrj=YI::IjI.-*1_ 
:
0340. ENTERTAINI.E,NT ANTI REF'RSSENIATION EXFE}.ISES !
O24OO }IE}IEERS OF THE IT{STITUTION
O?4O1 STAFF
t'TAt. ARTI1E o?4o
81l.S4tr3O:
10.0(ErO0:
93.S41 r3Or
!
!
59.403193! ?4.L37t17
l.57Bt76c 8.421t?.4
60,982169: 32.558;61
TOTAL CHAFTER 0?4 ?3.gtll,3(): 60"98?1691 32.S816l
025.. EXPEMIITIJRE FITT( FORI.IAL ANTI OT}IER }GETINI}S :
----------: I !
02550 IIISCLL.LANEOIJSi EXPENTIITURE I]N ORGANIZATII}N I]F : ! !
tr{D PARIICIFATION IN CIII,IFENENCES S{D CON- ! : r
GRESSES ANTI IH I.IEETI]{86 ORGANIZED IT,TSIIE TIG! ! !
F.LACES (F I{IRI( OF T}IE INSTITUTION
TOTA. CHAFTER O?3
0?6.. EXFENTIITLNE ON STI.JIIESI SIJF|IJEYS ANTI
CONSIJLTATIONS
0?600 LI}.,IITETI CT]NSI,T-TATIONSI STIJDIES S'IE 9,.RVEYS :
:
TOTAL CHAPTER 026 !
! 104.40016,3r %.644r?6.
: 104.4@163: ?8.644196r
1.6031961
1.6O3r?61
!
!
1.?38r42!
1.238r42r
5.ffit67
3.ffitAl
365r"u4
365r54
O?7.. EXPENTIITT.HE Oil FUBLISHINE ANTI IIgtMSTItN
O?7OO OFFICIAL JOTJR}hI- !
:
O?71. FIJELICATII]NS !
!
0?710 FUBLICATIONS TF A CENERAL NATT'RE !
:
02719 EXFENTIITT.RE T}N PUBLICITY FOR ANTI PROI.IOTII]N :
OF FI'BLICATIONS !
t
TOTAL ARTICLE O?7I !
?24.630rffi1 214.650r*i! 0r@
9ffi.*7t6?t f'?8.961fi7a 75.ffi6r42
t:
39.797t732 59.4291161 368157
!:
964.Mil42e ffi.390r431 76.ffitw
I
O?7?. EXFTNDIII.JRE IIN T}IE IIISSEI.IINATIG{ I]F E
INFORfiATION AI{D PARTICIFATION IN PTJBLIC !
EVENTS !
IN FUTTLIC FVENTS
TOTAL CHAPTER O?7
: S70.771r0S: 322.2581191 48.5tSrB6
!:!
r 1.540.06713?: t.4fi-D&47a 124.77Qt6
0?720 EXFENI.IITURE ON INTORHAIII]N ANTI FffiTICIFATION ! ! I
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( IN ECU ) UTILIEATION OF AFFROFRIATIONS CAffRIT FORUNRD TO 1987 TAH.E 4
[HA[.rEr( TTESCR I PT I0N lfFfi(I]tIATItNS! ltlNtsEnAPFR0" !
ARTICLE !C.F. FRI}'I THE! PAYIGNTS ! PRIATII}'IS TO !
ITEI{ ! YEAR 80! ! EE CATEELLED !
1-2-3 4 g!6!7
029.. SJEEiITIIES fNtI FINANCIAL CONTRIET'TIIINS !
0tr4. STI'EY BRANTS
03940 RESEARIH ANII. STUTIY BRANTS
IMTEFFRETERS
0?943 OTHER ERANTS
TOTA!. ARTICTE O?,4
02941 ERANTS FOR I}IE FTIRTHER TMININB OF CMFERENCEI !
!
!
I l4.Il3r3?l 10.475r5;lt 3.0J7r70
!t!
! 13.663194: 15.586150: LQ7t44
:!:
, 7?.446r44s !5.84713?: 46.399t1?
!!!
! 102.423160: 51.87?1341 50.944r?6
OAD. OITER ST.IBSIDIES
OffiO SIBSIIIES ANII FIMil{CIAL CONTRIEITIIhE T0I|ARIE! !
TtE C(ET tF grttttp vlsrTs | ?70.464r!91 9l.@Lfi7a L79.462t4?
!lE
OfiPl 6TJ[4}IDIES TUdNRDSI T?{E COST OT VISITS BY ! I !
HIOH-RANNIMI FERS0NS FRtll't THE ilEl'|ffi SIATES I 372.03lh39r 72'803r?21 2?9.?l0tt7
!!l
IOTAL ARTICIE O?99 z &?.497t7Bl 163.80Er19c 47fj.672t39
TOTAL CHNPIER O?9 ! 744.921138! 213.6841881 3H.?#tfft
TOTAI- TIILE 02 I 13.038.247187r ?.976.?07fi4e 3.062.039193
- 
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(INECU) T,TILISATION OF AFPNFRIATII]N8 GARRIED FI]fiIUhRD TO TAEN.E 4
C}IAPTER
4fi.'I ICLE
I t'E.t
TIESCRIPTION !APPRTFRIATTIil!6!
!C,F. FRI'}I T}IE! PAYIGNTS! YEAR g0l
IIJNI.EiED ffiPRO- T! FRIATIO}G TO !! 8E CttNCELLEfi :
1-3-J
03... EXFENnITIJRE RESJLTII{8 FRO}I S,FECIAL FIJi€TIONS !
CARRIED O..,I BY IHE IIiE|TITI,ITION !
037.. EXPENDITURE RELATINE IO CERIAIN INSIIN,TIO}.IS !
ANI' totrIES !
0370. SFECIAL EXFEI{IIITI.FE, OF II€ ETJR1)TEfI{ :
!
I
!
!
!
!
!
L97.ffit7?t 2B.7OLt97
!
!
!
54.frZtd{lr A.727tB
:
0r00l 16.?95r?5
I
!
185.2901631 2.1Sr2?
4tr7i7?9t03t fi.9LltZ?
PAFLIAI,IENT
03700 EXPENDITIjRE Grl INTER-Pffi|_IAIIENTARY
INSTIruTIONS STIFTJLATED IN T}IE ACP-EEC
CO}fi,ENTIOI{ OF LI}G
!
O37OI EXFENTIITINE ON T.HE JOINT F'ffi!-IAI'IENTARY !
C$HITTEE FfiTVITIEB FOR UITHIN IHE FRES{EUIIil !
OF T}E ATiSI]CIATIO{ UITH GREECE
O37O? EXFENDITTfrE ON TI€ JT]INT PffiLIdIENTARY :
COI,II,IITTEE FROVIT€D FOR UITHIN THE FRAiGtfiRK !
OF 'IIE ASHEIATITN b,ITH IIJRIGY
O37OE CONTRIBUTION TO SECRETARIAL DGENSES OF ITE :
FT]LITICAL GRT]I,FS (F THE ETRIF,EA{ PARI-I'fiEIIT 
:
TOTAL ARTICLE OT'O
??16.#7t69=
!
$8.480r31s
16.295r95r
187.47*fit
4S.&42r80s
TOTAL CHAFTER og7 4S.642rH)! 437.7frt01s 30.9L3ff1
TOTAT TITI F
BR^NIT t0tn[
I 48fl,64?180r
! 13.7B9.l77rEttr
1q7"7a?rplt Eff.rf ft7?
.,urr-.".ir r.i;,.rr*-, n+,t*,1-lr.,i'ir,li,,o,
ll.4S.l49r11i t.S9.OdEr72
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IV
EUROPEAN PARLIAMENT
F]NANCIAL STATEII,IENT AS AT 31 DECEMBER 1981
ECU
ASSETS LIABILITIES
t.
I.
FIXED ASSETS
(a) Furniture & Equipment(b) Other fixed assets
CONVERTIBLE ASSETS
( 
", 
,t=at*rat**(b) Political groups and
' delcAations(c) Other bodies(d) Staff debtors(e) Outside debtors(f) Advances to be
regularized(g ) Expe,nditure to be
charged
CASH ACCOUNTS
(a) Bank accounts(b) Advance funds(c) Cash
CAPITAL RESOURCES
(a) own capital(b) Surplus from financial
year
- balance at 1.1.8I
- financial contri-butions paid in 1981
- own revenue
- to be deducted:
payments made in 1981Sundry creditorsReutili zation
Sums payable at 31.12.8
and paid before 15.1.82
I.
(c)
(d)(e)
4 ,297 ,927 .95
26,642.57
449 ,152.32
95 ,149.49
53,932.47
52.462 .60
44,497 .99
492,759.53
2,000,659.97
2I ,097 ,7 gg .41
5,002,526.60
188,093 .61
35,I83,L45.22
L45 ,632 ,599 .39
L5,354,217 .24
L96,169,961.95
I68, 006 ,660 .40
324 ,57 0
3,189, 613 .36
26 ,288,419 52
4,297 ,927 .95
28,163,301.45
199, 665.33
400,198 .09
751, 510.69
33 ,802 , 603 .50 33,802,603 .50
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